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PRESENTACIÓ
Algunes dades històriques sobre la revista Apunts.  
MedicinA de l’esport
El febrer de 1964 es publicava per primera vegada a 
Barcelona una revista dedicada a la medicina de l’esport 
que duia el títol d’Apuntes del Centro Juvenil de Medicina 
Deportiva. És important remarcar aquesta dada, perquè 
sovint s’omet aquest títol i se cita directament el que 
dugué el número 2 i posteriors de la revista, Apuntes de 
Medicina Deportiva, que remunta a un passat més pròxim i 
força més conegut. Apuntes naixia amb la voluntat de 
defensar una especialitat mèdica i desvincular-la de la 
medicina preventiva. La revista era reproduïda en ciclostil 
i l’editava el Centro Juvenil de Medicina Deportiva del pas-
satge Permanyer de Barcelona. Al número 2 de la revista es 
llegeix que raons de tipus tècnic obligaren el canvi de títol, 
però que de la revista primitiva, és a dir, de la declaració 
de principis del número 1, se’n mantenia l’esperit. Des del 
punt de vista bibliogràfic, sabem que com a revista cientí-
fica s’erigia en òrgan d’un col·lectiu per comunicar i difon-
dre els avenços d’aquest camp de la ciència. 
Apuntes de Medicina Deportiva fou la primera revista 
especialitzada del seu gènere a Espanya i es distribuïa a 
centres i entitats interessades en aquesta temàtica, a l’Es-
tat i a l’estranger. Tenia una periodicitat trimestral i s’edi-
tava en castellà.
La revista era la nineta dels ulls del centre i n’era la 
carta de presentació. Amb els anys i els canvis polítics i 
administratius de l’esport a casa nostra, el Centre d’Inves-
Centro Juvenil de Medicina Deportiva del passatge Permanyer de Barcelona.
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tigació de Medicina de l’Esport passà a dependre orgànica-
ment de l’INEF, que volgué fer-la seva, primer amb la incor-
poració del nom de la institució als crèdits de la revista, i 
més endavant veié la necessitat de catalanitzar-ne el títol. 
Així, naixien successivament els Apunts d’Educació Física i 
Medicina Esportiva (1982-1983) i els Apunts: revista de 
l’INEFC (1984). Convertit l’INEFC en organisme autònom 
s’optà per separar els dos àmbits del coneixement que 
tractava la revista, així, la medicina de l’esport i l’educa-
ció física emprenien camins diferents, de manera que el 
1985 dels quatre números de la revista, se’n publicaren dos 
de cada sèrie: Apunts. MedicinA de l’esport i Apunts. Educació 
Física... Tots aquests canvis i l’evolució dels continguts i 
metodologia queden recollits a la secció Hemeroteca, 
accessible en línia.
Tanmateix, tot i els canvis esdevinguts, el més substan-
cial encara havia d’arribar. Fou el 2006 quan, aprofitant 
una remodelació administrativa s’optà per editar els Apunts. 
MedicinA de l’esport únicament en versió digital. Hem hagut 
d’acceptar que el canvi de paradigma té alguns detractors, 
però estem convençuts que la comunitat científica hi ha 
sortit guanyant. La versió digital ofereix una sèrie d’utili-
tats de valor afegit que no proporciona la versió en paper. 
És per això que estem convençuts que anem pel bon camí i 
us anunciem que la nova versió web de la revista, que 
estem preparant, us convencerà perquè hi veureu la mane-
ra com es presenta avui una revista científica.
Aquest recorregut pels successius canvis de la revista 
permet veure la petjada d’unes persones que avui volem 
homenatjar. Es tracta dels autèntics protagonistes, els 
noms que per sempre quedaran vinculats a la revista. Quan 
Galilea i Estruch la crearen el 1964 tot estava per fer. Calia 
recuperar l’empremta que havien deixat els metges que els 
precediren als anys 30 del segle xx. Els treballs sobre les 
lesions dels esportistes que havien fet Moragas i Suñol no 
arribaren a veure la llum. En tenim testimoni pels opuscles 
que s’editaren per presentar als Jocs Olímpics de Berlín de 
1936. El metges que els havien de defensar no hi pogueren 
anar, degut a l’esclat de la guerra.
També calia entroncar amb els principis de l’educació 
física a l’escola que l’ideari higienista del Noucentisme 
impulsà. 
El número monogràfic que teniu a les mans ofereix una 
biografia breu de les persones que volem homenatjar, bio-
grafia que precedeix a un dels seus articles publicats a la 
primeria de la revista. Malauradament, ja no tots es troben 
entre nosaltres, però això no obsta perquè els tinguem pre-
sents en el record. La medicina de l’esport que tots plegats 
fem actualment és hereva del seu mestratge. I és de justí-
cia que els ho reconeguem. 
Ramon Balius
Editor de Apunts. MedicinA de l’esport
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